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 ABSTRAKT
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění
stavby.  Jedná se o objekt základní  školy pro první  a druhý stupeň. Dokumentace je
zpracována  na  základě  poskytnuté  architektonické  studie.  Objekt  je  situován  na
rovinatém,  mírně  svažitém  pozemku.  Práce  sestává  z  výkresové  a  textové
dokumentace,  vyhodnocení  tepelně technických,  stavebně akustických,  a  světelných
požadavků  na  stavbu,  požárně  bezpečnostního  řešení  stavby.  Součástí  práce  je
specializovaný projekt na TZB - vytápění a sice návrh výkonu a dispozice kotelny a dále
specializovaný projekt betonových konstrukcí a sice návrh a dimenzování oboustranně
pnutné spojité desky.
KLÍČOVÁ SLOVA
Škola, školské stavby, základové patky, základové pásy, železobeton, monolit, smíšený
konstrukční systém, plochá střecha, stropní deska, předsazená montáž oken, kotelna,
zavěšený podhled, technické zařízení budov, betonové konstrukce.
KEYWORDS
School,  school  buildings,  footings,  foundation  strips,  reinforced  concrete,  monolith,
mixed structural  system,  flat  roof,  ceiling board,  Pre  installation  of  windows,  boiler
room, suspended ceiling, building equipment, concrete structures. 
ABSTRACT
The thesis aims to project documentation stage for the execution of the project. It is an
object of school for first and second grade. Documentation is prepared on the basis
provided architectural studies. The building is situated on the flat, gently sloping land.
The work consists of drawing and text documentation, evaluation of thermal, structural
and  acoustic  and  lighting  requirements  for  construction,  fire  safety  design  of  the
building. The work includes specialized project on HVAC - heating namely, draft power
and boiler room layout and design of concrete structures specialized namely design
and dimensioning of cross continuous reinforced slab. 
Bibliografická citace VŠKP
Bc. Josef Filla Škola. Brno, 2015. 55 s., 286 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce prof. 
Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
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Úvod:
Obsahem  práce  je  vyhotovení  projektové  dokumentace  ve  stupni  pro  provedení  stavby.
Jedná  se  stavební  projekt  základní  školy,  navazující  na  architektonickou  studii  zadanou
vedoucí diplomové práce. Objekt byl umístěn na pozemek v obci Moravany u Brna. Práce
obsahuje komplexní projekt, zahrnující grafickou a textovou část dle vyhlášky 499/2006 Sb. i
část  hodnotící  stavebně  fyzikální  parametry.  Projekt  zahrnuje  tepelně  technický  posudek
obálky  budovy,  letní  a  zimní  stabilitu  vybrané  kritické  místnosti,  energetické  zhodnocení
budovy a zhodnocení  činitele  denní  osvětlenosti  vybrané místnosti.  V diplomové práci  je
řešena  i  specializovaná  část  projektu  zabývající  se  betonovými  konstrukcemi,  konkrétně
návrhem spojité oboustranně pnuté železobetonové desky. Předmětem druhé specializované
části bylo nadimenzování zdroje tepla pro objekt a následně návrh kotelny. 
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Závěr:
Dvoupodlažní budova školy o přibližných půdorysných rozměrech 100 x 27 m byla navržena s
monolitickou železobetonovou konstrukcí smíšeného konstrukčního systému, založenou na
plošných  základech.  Konstrukční  systém  tvoří  vnitřní  železobetonové  stěny  a  obvodové
železobetonové  sloupy,  doplněné  o  výplňové  zdivo.  Celá  obálka  budovy  je  kontaktně
zateplena. Zastropení  prostorů  o rozponech až  8 x 10 m umožnilo  navržení  oboustranně
pnuté  železobetonové  desky.  Strop  v  atriu  je  tvořen  zčásti  monolitickými  deskami  a  pro
dosažení  nižší  konstrukční  výšky  zčásti  předpjatými  stropními  panely.  Stavba  vyhověla  na
posouzení  požadavků  tepelně  technických,  stavebně  akustických  a  požadavků  na  denní
osvětlení.  Zpracovávanou  studii  se  podařilo  dodržet  s  mírnými  úpravami,  nutnými  pro
dodržení norem a právních předpisů. 
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Seznam použitých zdrojů:
ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody; 
ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov –  část 1: Základní požadavky; 
ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov –  část 2: Denní osvětlení obytných budov; 
ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení 
škol; 
ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení 
průmyslových budov;
ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 
ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy; 
ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní 
účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  ve znění vyhlášky č. 
20/2012Sb.;
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 
Zákon č . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů; 
Zákon č . 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 
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Seznam použitých zkratek:
BPV - BALT PO VYROVNÁNÍ
DN - JMENOVITÁ SVĚTLOST
EPS - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
HPV - HLADINA PODZEMNÍ VODY
N.V. - NAŘÍZENÍ VLÁDY
NP - NADZEMNÍ PODLAŽÍ
OB - OBYTNÁ BUŇKA
OSB - DESKA S ORIENTOVANÝMI TŘÍSKAMI
P.T. - PŮVODNÍ TERÉN
PE - POLYETHYLEN
PHP - PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
PP - PODZEMNÍ PODLAŽÍ
PUR - POLYURETAN
PVC - POLYVINILCHLORID
SPB - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
TL. - TLOUŠŤKA
U.T. - UPRAVENÝ TERÉN
VYHL. - VYHLÁŠKA
XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
D - STROPNÍ DESKA
F - DVĚŘE
P - PRŮVLAK
R.Š. REVIZNÍ ŠACHTA
V.Š. VODOMĚRNÁ ŠACHTA
L - PŘEDEPJATÝ STROPNÍ PANEL
ŽB - ŽELEZOBETONSDK SÁDROKARTON
TZB - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV
PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ČSN - ČESKÁ STÁTNÍ NORMA
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Seznam příloh:
C1 - SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M1:5000 2 x A4
C.3 - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M1:500 6 x A4
C2 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.1.01 - PŮDORYS 1NP M1:100 21 x A4
D.1.1.02 - PŮDORYS 2NP M1:100 21 x A4
D.1.1.03 - VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY M1:100 14 x A4
D.1.1.04 - SVISLÉ ŘEZY M1:100 12 x A4
D.1.1.05 - POHLEDY M1:100 12 x A4
D.1.1.06 - DETAIL KOTVENÍ SKOENĚNÉHO ZÁBRADLÍ M1:5 4 x A4
D.1.1.07 - DETAIL PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE OKEN - OSTĚNÍ M1:5  4 x A4
D.1.1.08 - DETAIL PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE OKEN - PARAPET M1:5  4 x A4
D.1.1.09 - DETAIL ATIKY M1:5 6 x A4
D.1.1.10 - DETAIL ODVĚTRÁNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ M1:5 4 x A4
D.1.1.11 - DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI M1:5 4 x A4
D.1.1.12 - DETAIL DILATACE STROPNÍ KONSTRUKCE M1:5 4 x A4
D.1.1.13 - VÝPIS PRVKŮ 5 x A4
D.1.1.14 - VÝPIS SKLADEB 5 x A4
C3 - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2.01 - VÝKRES PLOŠNÝCH ZÁKLADŮ M1:100 14 x A4
D.1.2.02 - VÝKRES STROPU NAD 1NP M1:100 14 x A4
D.1.2.03 - VÝKRES STROPU NAD 2NP M1:100 14 x A4
VÝPOČTOVÁ ČÁST
C4 - STAVEBNÍ FYZIKA
ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY PRO ÚČELY DIPLOMOVÉ 
PRÁCE ZPRACOVÁVANÉ NA ÚSTAVU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, FAST, VUT V BRNĚ
PROTOKOL 13 x A4
VÝPOČTOVÁ ČÁST 39 x A4
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 5 x A4
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C5 - SPECIALIZACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI
VYTÁPĚNÍ
NÁVRH KOTELNY 1 x A4
BOD B.2.7 SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY 1 x A4
V01 - DISPOZICE A SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY M1:100 2 x A4
VÝPOČTOVÁ ČÁST 4 x A4
BETONOVÉ KONSTRUKCE
STATICKÝ PROTOKOL - NÁVRH KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ SPOJITÉ DESKY 5 x A4
V01 - SCHÉMA VYZTUŽENÍ MONOLITICKÉ ŽB DESKY - HORNÍ VÝZTUŽ M1:100 2 x A4
V02 - SCHÉMA VYZTUŽENÍ MONOLITICKÉ ŽB DESKY - DOLNÍ VÝZTUŽ M1:100 2 x A4
VÝPOČTOVÁ ČÁST 9 x A4
C6 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
TECHNICKÁ ZPRÁVA 17 x A4
VÝPOČTOVÁ ČÁST 10 x A4
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